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I 
摘 要 
 
随着市场需求日益多样化和个性化，产品更新换代的周期越来越短，这就要求企
业必须改变仓库管理现状，以适应时代的要求。仓库管理信息系统研发的要求就是通
过研发人员对系统的研发，达到对各类货物的库存管理实现信息化。不断提升库存业
务的规范化程序、处理速度，对所有业务工作进行重组、规范和集成，使用计算机、
互联网技术，达到对仓库物资管理的信息化。仓库管理信息系统能够促进管理正规、
提升工作效益，同时能够对库存物质进行动态化管理，并相应地提供各类库存物资的
信息。还可以加入对报警功能，在库存货物过多或过少时，能够进行提醒。计算机还
可提供统计分析功能和统计出入库情况，以便整体营销策略的调整，方便的查询功能
快速的实现对各种商品的入库及出库情况。 
本文将详细论述仓库管理信息系统的分析与设计过程。系统采用JSP作为开发平
台，ASP.NET与C#作为开发语言，以SQL Server2000作为数据库，实现了货物的出入
库操作管理、报表输出管理和系统查询等功能。符合管理信息系统的要求，能够帮助
企业切实提高工作效率。 
 
 
 
 
关键词：B/S 架构；MVC 模式；仓库管理 
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III 
Abstract 
 
With the market demand is becoming more and more diversified and personalized, 
product update cycle shorter, which requires the enterprise must change the warehouse 
management present situation, to adapt to the requirements of The Times. The purpose of 
this system development is through the system development and implementation of 
computerized inventory management, improve the processing speed and degree of 
standardization of the business, and the relevant work of integration and restructuring, 
further through the computer network system to realize the entire enterprise management 
information.The system can improve the quality and efficiency of management work it can 
realize the management of "dynamic", and can provide inventory information in a timely 
manner, with inventory alarm functions, in the system is too high or too low, will give 
timely reminder. Powerful statistical analysis function, the use of computer tools in a 
variety of ways of statistics for the situation to the overall marketing strategy adjustment, 
convenient query function can fast implementation of all inbound and outbound goods. 
This dissertation will elaborate on Warehouse Management Information System 
analysis and design process. System Using Visual studio2000 as a development platform， 
ASP.NET and C# as a development language， SQL Server2000 as the database， 
implementation schedule management，Storage Management， messaging， and other 
functions. Meet the requirements of the office automation system can help enterprises 
improve efficiency.  
 
 
KeyWords:B/S Framework.; MVC mode;Warehouse Management
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第 1 章绪论 
 
在竞争激烈、日新月异的今天，各类产品的需求和升级时间越来越短、越来越急，
对生产厂家的服务的要求也越来越高。如何实现库存货物的全天候管理、信息化管理、
正规化管理和一体化管理，提升仓库存放货物现化化管理的水平和正规化程度，有效
提高企业效率，成为当前摆在各类企业面前一道必须破解的难题，本系统开发的目的
就是试图通过计算机管理信息系统，提高生产厂家库存货物的管理水平，提升企业效
率，有效服务于市场，不断增加企业在市场上的竞争力。 
1.1 研究背景与意义 
1.1.1 研究背景 
当前市场竞争愈发激烈，各个生产厂家、商家都在研究如何在产品的销售环节不
断推陈出新、精益高效、有效服务，推出不断更新换代和适应市场的产品、以适应客
户多样化、差异性需求，能够按照合同承诺，按照指定的时间、指定的地点及时交货。
当前生产厂家使用的办法，都是把效益、速率、准确率和各类信息的整理作为重要的
目标追求。 
目前来看，大部分传统商家还是采取人工管理、人工记账工，人工数据采集的方
式来实现和完成商品的入库、记帐、出库、销售、留存等管理。一方面是目前已有的
信息化系统主要是针对大的企业、大型客户等，系统庞杂、操作复杂，维护成本高，
另一方面，人工记账物的缺点是：数据记录人员易失管失控；当数据量大的时候，人
力、时间利用率不高，成本偏大；人工记录存在一定比率的错误率；查找数据费时费
力，效率不高。因此，去开发针对中小企业的仓库管理信息系统显得非常迫切和急需，
本文主要针对此展开研究的。 
1.1.2 研究意义 
依据论述，原先的管理系统在方法手段的规范性上还存在不足，所以现阶段我们
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有必要建立实用、可靠的数字化管理系统，使物资管理更加高效、科学，确保数据的
安全可靠。 
仓库管理信息系统的目的利用数字化技术，达到对仓库实施集中式实时管理目的。
加上使用 GPRS 定位技术、传感技术、互联网技术等高端的、具有代表性的先进技术，
和车辆管理、人员管理、信息管理等其他管理系统形成一套现代化的管理体系，使使
用单位管理更加顺畅，在市场上更加具备竞争力。 
1.2 国内外发展现状 
信息管理自动化系统是在互联网技术和电脑技术的逐步发展的基础上完善起来
的，同时拥有跨学科性和综合性的特点，理论基础由行为科学为导向的科学体系构
成，办公操作需要综合运用计算机、通信和网络技术来完成。 
信息管理自动化系统网上协同办公的过程中，经历了从个人业务自动化。进入
上世纪末后，由于国内经济保持快速、稳步增长，使得市场竞争非常激烈，政府的
各类职能不断扩大，促使了政府以及各类企业自动化产品的需求快速发展。信息管
理自动化步入了快速发展阶段。 
现在，我国大部分信息管理系统软件在设计方面和技术角度来看，普遍都有以
下缺点：大部分系统软件，横向对比，为用户考虑的实际性能在功能上来讲是比较
小的，在功能模块上使用者普遍能接受。还有，软件模块的实用性差，当使用者的
需求增加时，一点点要求和变化，开发人员都必须下大力气重新解决软件的功能，
大大影响了用户的使用效益，给研发人员增加了负担。 
国外的信息技术一直处于领先地位，尤其是如Microsoft Exchange和Lotus Notes
群件产品信息管理软件应用范围的不断扩大。为大部分用户提供了一个工作流平台
和非结构化数据库，方便我们快速完成信息查询、检索、非结构化信息的处理以及
工作流等这些重要的功能。 
1.3 论文的研究内容 
本文应用软件工程中面向对象的方法，结合仓库管理的最前沿理论，分析和设
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计仓库信息管理系统，建立相应的物理模型和逻辑模型，应用J2EE技术在建模的基
础上进行代码设计，最终实现投入运行的仓库管理系统，重点研究的内容有以下几
项： 
1．对仓库信息管理系统应用的有关技术进行研究，对仓库信息管理系统的发展
及现状进行介绍，对J2EE等技术进行了说明。 
2．对本研究课题进行探索研究。将每一个功能模块进行分类处理，建立合适的
数学模型。而后将各个模块集成，形成所需要的模型框架，并进行数据库设计。 
3．重点研究基于 J2EE 平台的仓库管理系统的具体实现。仓库管理系统服务器端
的主要开发语言使用的是 JAVA，开发平台使用的是 Eclipse，JAVA 的主要核心使用的
是 JDK1.6，前端程序的 UI 及交互设计应用开源的 Jquery 的 JavaScript 开发包完成，
通过 AJAX 技术实现前端与服务器端之间的数据交互，网站的发布使用的是 Apache 
Tomcat 6.0，数据的存储操作是通过 SQL 数据库来实现的。 
1.4 组织结构 
本文共分六章，各章的内容如下： 
第一章绪论。主要阐述研究该课目的意义、背景、国内外现状以及组织结构、研
究内容。 
第二章 系统相关技术。主要讲系统所采用的技术，重点对 J2EE 平台、
Brower/Server 架构、SQL 数据库等进行介绍。 
第三章系统需求分析。主要介绍系统的需求分析，由业务需求分析、功能性需求
分析、非功能性需求分析三部分组成。 
第四章系统概要设计。论述仓库管理信息系统设计，介绍系统架构设计、数据库
设计、功能模块设计。 
第五章系统的详细设计与实现。主要是讲仓库管理信息系统的实现的具体方法，
重点介绍项目设置管理模块、系统管理模块、入库操作管理模块、出库操作管理模块
等。 
第六章总结和展望。对课题未来的发展进行合理预想和展望。 
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第 2 章相关技术介绍 
 
通过对B/S和C/S进行比较，仓库管理信息系统的分析与设计选择了B/S的架构。
实现是通过 J2EE 的框架来完成，使用的是 Hibernate 和 Struts 技术。 
2.1  C/S 与 B/S 的比较 
2.1.1  C/S 架构 
C/S 结构，是指客户机和服务器结构。该结构将使两端硬件环境达到最大限度的
应用，可能把任务最为准确的分配到 Client 端和 Server 端来完成，如图 2-1 所示。 
 
图 2-1 C/S 结构图 
 
C/S 架构也被叫做胖客户端架构。绝大部分的界面展示和业务逻辑需要在客户端
来实现。C/S 架构中，承受压力最大的部分是客户端，由显示逻辑和事务处理两部分
组成，它与数据库不断进行交互，达到持久化数据和完成实际项目的要求。 
主要有下优点： 
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1.操作和界面是多样化的。 
2.能够保证安全性和实现多层认证。 
3.只能一层交互，反应速度快，使用服务器，负荷不重。 
4. 数据的储存管理功能基本上是全公开的。 
缺点： 
1.除了应用在局域网中，在其它方面的应用适用面较窄。 
2.使用者较为单一。需安装程序才可以使用，对未知的使用者不适用。 
3.维护成本高，系统升级，需对客户端的全部升级。 
4.客户端使用的操作系统限制较大。在 Win98 里能够使用,但在 win2000、Windows 
XP、微软新的操作系统、Linux、Ｕnix 等还有限制。 
2.2.2  B/S 架构 
B/S 结构，是指服务器和浏览器结构。在该结构下，用户工作界面的实现主要是
通过端口服务器操作来完成的，极少一部分的事务逻辑是通过前端来实现，大多数事
务逻辑是通过服务器端来实现的，形成三层 3-tier 结构[1]。 
图 2-2 为 B/S 架构示意图。 
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and 
Dissertations Database”.  
Fulltexts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on 
http://etd.calis.edu.cn/ and submit requests online, or consult the interlibrary 
loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn 
for delivery details. 
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